







ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ ПО 
ОЧЕРТАНИЮ КРОНЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɫɚɞɨɤ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɯɜɨɣɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ  ɢ ɢɯ ɜɧɭɬɪɢɜɢɞɨɜɵɦɢɮɨɪɦɚɦɢ ɫ
ɧɟɬɢɩɢɱɧɵɦɫɬɪɨɟɧɢɟɦɤɪɨɧɵɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣɡɢɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɟɥɶ
ɤɨɥɸɱɚɹ ɢ ɬɭɹ ɡɚɩɚɞɧɚɹɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɩɪɢ
ɫɭɬɫɬɜɭɸɬɟɞɢɧɢɱɧɨɜɢɞɚɢɮɨɪɦɵɢɡɪɨɞɨɜɯɜɨɣɧɵɯɎɨɪɦɵɜɨɡɟɥɟ
ɧɟɧɢɢɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɟɳɟɪɟɠɟɱɟɦɜɢɞɵ>@
Ʌɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ
ɪɚɣɨɧɵɩɨɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɦɦɟɫɬɟ>@Ɏɨɪɦɚɤɪɨɧɵɞɪɟ
ɜɟɫɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɟɬɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫ











ɇɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɟɦɶ ɜɧɭɬɪɢɜɢɞɨɜɵɯ ɬɚɤɫɨɧɨɜ ɩɨ ɨɱɟɪɬɚɧɢɸ ɤɪɨ






ɝɨ ɬɪɚɤɬɚ ɢ ɜ ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɜɵɯ ɩɨɫɚɞɤɚɯ ɋɬɚɪɨɝɨ ɩɚɪɤɚ Ȼɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ
ɍɪɈ ɊȺɇ ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ   ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɭ
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ɮɨɪɦɤɪɨɧɵ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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɫɚɞɨɤ ɜ






 ɏɜɨɣɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨɨɩɵɬɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ©Ɉɬɪɚɞɧɨɟª Ȼɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɦ ȼɅ Ʉɨɦɚɪɨɜɚ ɊȺɇ  ɇɉ ȼɚɫɢɥɶɟɜ Ⱥȼ ȼɨɥɱɚɧɫɤɚɹ















ВЫБОР ПОДХОДА И МЕТОДА ОЦЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢ
ɬɨɜɚɧɢɹɬɚɤɤɚɤɪɵɧɨɤɠɢɥɶɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɚɫɬɟɬɢɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹȾɥɹɨɮɨɪɦ
ɥɟɧɢɹ ɢɩɨɬɟɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɈɰɟɧɤɚɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɨɰɟɧɤɢʋ
©Ɉɛɳɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɰɟɧɤɢª ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɞɚɧɧɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɭɨɰɟɧɳɢɤɞɨɥɠɟɧɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɡɚɬɪɚɬɧɵɣɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶ
ɧɵɣɢɞɨɯɨɞɧɵɣɩɨɞɯɨɞɵɤɨɰɟɧɤɟ>@ȼɤɚɠɞɨɦɩɨɞɯɨɞɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨɦɟɬɨɞɨɜɨɰɟɧɤɢ>@ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥ

Таблица 1
Ɇɟɬɨɞɵɨɰɟɧɤɢɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɬɨɞɚ ɍɫɥɨɜɢɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ɂɚɬɪɚɬɧɵɣɩɨɞɯɨɞ
Ɇɟɬɨɞɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣɟɞɢɧɢɰɵ
ɇɚɥɢɱɢɟɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜɨɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɪɚɜ
ɧɢɬɟɥɶɧɨɣɟɞɢɧɢɰɵɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹ
ɢɦɟɬɨɞɢɤɢɪɚɫɱɟɬɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
